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Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi DUA muka surat
yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
ARAHAN
Kertas soalan ini mengandungi EMPAT (4) soalan semuanya. Jawab soalan
1 yang diwajibkan dan pilih DUA (2) soalan lain. Jika calon menjawab lebih
daripada TIGA (3) soalan, hanya TIGA (3) soalan pertama mengikut susunan








Jawab soalan 1 yang diwajibkan.
Bandingkan fungsi konsep saintifik sebagai objek
epistemologi.
1.
Pilih DUA (2) soalan lain.
2. a) Huraikan maksud istilah 'paradigma sains'.
(15 markah)
b) Bincangkan satu contoh anjakan paradigma dalam sejarah sains.
(15 markah)
a) Bandingkan falsafah sains Barat dengan falsafah sains lslam.
(15 markah)
b) Dalam penerbitan Tawhid and Science (1991), Osman Bakar
mencadangkan kaedah ta'wil sebagai altematif kepada kaedah
logiko-empirikal dalam inkuiri sains.




4. Bincangkan bagaimana kurikulum sains sekolah awam
sejak Merdeka telah dipengaruhi oleh perkembangan
kurikulum di negara-negara luar dan negara kita sendiri.
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